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Malo,.. , 
Tho 28-20 .. ~.1 BoLooo~. La.. w .. 
oor1.O.lDly u.. bai'deol·f_ktof!lle MUOIO. 
G.-....b~ .. t.ool ~1ari, Io""but .~f 
O'Ior\&koo JorU,. who pootoiI 
• 11·1 ~ eeI.-. M_lum III \Jo. 
......s IIoIf ..... lII&IIy ......... Gf'IImb. 
K .... way. &lid """ • ..-..cI ftII"II poUt 
pl'Oft"'-' a Uo ai!.lle doN·of tIoo third q_. .-
II ..... pmo ...... b7 tIoo llreob. 
1'0 ...... OO 11I1o ... p"'d ,iI U", ... 
GrambU ..... quuWbod: t--: boll u.. 
"''''"''''- 1'oppor __ --.d II .. 
".... tumIoIoo. TWo ,.-..cI \Jo. dn.ao 
of \.be IUM. whlclo bod _ of t.IIe 
111'1'.101 .. ,1, lor", W .. W." _hoo.J .. , 
M<IkII:o .. ita 1001 _I of u.. limo. 
Wa\OttI·. __ ....... ",ootb 
cInmo,Ir. .. eel """" ..... DoubtIeoo .. ..... 
look for eYeD mot. Sat •• d'1 I. s.....-..... _ 
Record breakers 
CLARENCE JACKSON (abo •• 1 finds' th. going • bit .. 
roll(h IS he meet. • group of MOI"eheod u.eId .... In 
Weet ... n·. ·S4·T Homel:OrDlDlI' win. J aeUolI .eoded th. 
regular HIIOlI .ith two OVC ~dI for mim. p;>iDta in 
<:&rea' with 234 and. ID(II!. TO.lD .... _ with 39. Porter 
Wllllam.{right) ba ul. iD one of his four TO ptate!' iD u,,~ 
Mil""" game. eettlng all OVCrea!'l'd.lt oJ.., ... reconl 
, .... moa tollchdowns lODred In • lingle game. 
" 
• 
-• 
• 
• 
PO#'. IJ-l~73 • 
~ .. ~ '. -
Toppers rally toleash Bulldogs 104-96 
IIJ' C"RTERPENCE 
A .uu, ..... 001.11011 pt,I • • -
__ •• II~ Wool •• ,', Knt 
.u-. .001 w:~ 0.- WlI. 
_\Ioo ......... .,...,. ......... l-
..r Woote ...... tot-M ~ 
_ ...... blMn 8tdor \.IIII¥.nllr 
..... .u.~ lea. bon U aIPl. 
lAa4lo.. lb.. !Thpptn ... th l< 
Mob. bo 01 tJo., ...... _ .. ,. 
All .... "~OH :IS poUrto and It 
..,bond. 1.01 I>otII t ....... 4 
_n,d .1. Ih ....... 111.,1 
oaI .. b. playot • ......L 
8ul AllioH .. utI1 u.....,. ..... 
.. lM_I .. Ii¥ll_~" 
__ I ...... 1IIe- ......... "-tA, 
11M", .... ... UAt..- R' J 
a........., ._1fIIIoIt _ek 
Ioo!Il W .. ltt. roIIi,.-Io.Uot-" 
Ioo.lr _Itk .0"" .. , ,1101. 
_' ... 1 •. C&I .... WMeodded It 
..... olIO honded out nI.ao &aaba. 
!loth t ...... hpt. ~ PO" III 
Il1o n", hall. ""'I oeIu.. ' _101 
..... ~p • ..,. ...... Ihu. "".pol.1 
1 .. 4. COlDbIAI •• .., .... 1'0., 
owioh~. by,"",""'" J,ll' 
_IN ... 11 _ ..,. 1uW. 
"k"., 8,,11 .. . 0l>0i -HI •• I • 
• W ....... ·• 1iro14ai.we-. Add 
1M I6c\.LIo.ot \1M T ......... Iy 
"...,... n .... 01 n no ~ •. 
... , ... Io.ov.lloo_ .... ' 
,BIrIltt .... o. tho 'i;p old. 01 
5).47 ...... II hllfIimo>. 
,. . 
tho_IMIIWf~.,tIoo ..... Bol ... awful lot oIIb,"" MId. Bol. 
U. IKt lUI Ih.-ol I0Io ....,u., __ .... ...,. ~ 0IId bol. 
_1oIIIed .. uoI 1M 1 ___ " ,lib to ...... 
....., ., ttIUI __ ....., 41b't 
Wp u.iqo "Y. lot 0014. 
-W-. ...n,. ~ w .. . 
u.. ...... kUI.' .. MY. AJooII~' 
.... cIid ............. bll.. 
W. bod 1M Iood ud ",.jool_' 
00I.dr.!- YoII jl101."'t oil'" lh 
boll !of u ..,In 1oal1.' 
n.otoDio MkI W..,. ....... 
por.t_lIollelu.. u..ww.llr 
oILw!oyw., .. Wd; .. .....t Ball., 
br'l.II ....... ~ .... ...".,....aa' 
W-.'I _ """"c"" bo Ia 
. lIIIoillrS-~ .. SI.. 
........... P\a.1'Iool_ol 
~_O"!:I ... Pbld. 
8tMe .. w ... 1M ~ lit • 
~ ."...,.11. 
AlIO " WMWnI'I IOboooIuIo II 
u.. Gator Bowl 0u0I0: - ",~I.~ 
100II.. bo J.a-m.. no... 00 
o... .. Ot .... _~., 
... J •• k .... UI •• Florida ... 
.... , 
Hodlt DOl IIMA.o. _c. 
ot CI"," Rf,_1lacOo Billiot'. _"~ 
"""" loa .. bee •• I<f..up.. An • • WIUIa-.' .-11., __ of 
• Iho oMu _ ... _ ...uw. .1 
• 
Jayvees down Volunteer 
8r DON COIUNS 
w.n ... ·• JII,y .. boobl· 
boIlo .. _UI~II 
...... V_ SIIIo -c--. . . 
• , ColIop"", lui oip' Ia 
_.-
SMaUorc opoIIod 1M otw-
__ at ... ,.."".. ........ 41., 
TIl ...... lor " PI" ...-I. .. .0-
VoIu>o,-<Stoll .... """ .w. lei 
calloddpor_ .. tOoIM 
.. _ .. pi&. 
. DUllLo 8<oulo,fu.ld ' , •• f .. ' 
• 1IotId 1M loot hou>d lor W .. I0 .... 
prMl'lAl tI po/Mo. 8ilI SdlIIan 
dippool 10 wIIb It ... pWlood 
...... II , .......... f,o!" .Lo 
pard ,pot. Guy Elliotl a.dda.d 
11. boclod ..... o:no<!aJ IoJll1' .11lL 
11 .......... left. to Ipoool 1M 
W •• torl IMd to JIS.9O, .' 
VoIo .. ~ 8Il10 ""'red dooo 
II Ihl .. ,"II of , ..... .. . 
'l'D,.,... -. ... I\o.&Ilf 
\.Iod a..... ~ 1IQ,or'. willi 
... IklI riIo t:tO loft 10 1M 
Letters to 
the editor 
'. 
_..,a..u~' 
ot OOACH JIM RICHARDS mob •• polnt . durbic 0 
II_out, nd No player. .. _ poillt.. too. .. tA.y 
. OIlIMI to .. bIp. ,tubbarll &'It •• t.am lOt ... be •• lot, 
.. lit to .... 1.0l1li tholr .. _ -0 10 15-0. 
AlI~S. W.'Ift'Uklewb 
MIry F. W.",,\lldewiea 
, 
• 
